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Freitag, 12. November 2010
• 15:30. Introductie
• 15.35 Introductie Mobiel (Marcus Specht)
• 15:50 Open educatieve content, eReaders en 
mobiel studeren (Frans Mofers)
• 16:05 - 16:15 Discussie
• 16:15 - 16:50 Marketplace
a) iTunesU demo Booth, managed by John van der Baaren
b) E-readers in het onderwijs hands on, (Frans Mofers)
c) Tools om mobiel te annoteren en informatie delen (Evernote 
showcase) 
d) Excursies met mobiel ondersteuning
e) LMS and mobiele integratie: Blackboard iPad app 
• WrapUp Discussie
• 16:50 - 17:00. Wrap up en discussie (10min)2
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Mobile Learning Projects
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http://OpenU.nl
-> Topic Mobile Learning
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Mobile App Models
• Mobile Learning Content (iTunes U) 
• Web-Based Apps Mobile Apps
 (TeamsPod, ContextBlogger, Mooble)
• Native iPhone/Android Apps with Sensors 
and Scanners (Language Learning)
• Map exploration of POI channels (Aloqua)
• Augmented Reality Browsers (Locatory)
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Mobile Learning 
Content (iTunes U)
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
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Object Annotation: ContextBlogger
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Team Awareness team.sPod
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Notifcations in Mob. Learning 
Activities: Mooble
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Object Tagging/Augmentation
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Location Filtering: 
Mobile Language Learning
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POI Channels/ Audio AR
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Matching RW and AR: 
Locatory
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Mobile Market
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